














One consideration about relations with social work and  







































































生活保護 国保等 生活保護 国保等
糖尿病 ２．２％ １．９％ ５．１％ ３．５％
肝炎等 １．２％ ０．７％ １．５％ ０．６％





































































　・　平成 16 年　  児童虐待防止法の改正による通告義務の拡大等
　・　平成 18 年　  地域包括支援センターの創設、保健師の配置の義務付け。
　　　　　　　　　高齢者虐待防止法の施行
　・　平成 21 年　  児童虐待の早期発見・早期対応のため乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは
赤ちゃん事業）の開始
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